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ABSTRAK 
 
Laporan akhir ini berjudul "Perencanaan Saluran Drainase Perumahan Graha 
Bukit Rafflesia Palembang". Dalam laporan ini permasalahan yang didapat adalah 
bagaimana penulis dapat menentukan dimensi saluran dan manajemen proyek dari 
bangunan tersebut. Tujuan dilakukannya perencanaan ini adalah agar bangunan 
drainase ini dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. 
Dalam melakukan perencanaan ini, metode-metode atau rumus yang digunakan 
yaitu rumus yang dipakai dalam menghitung curah hujan harian maksimum, 
intensitas curah hujan untuk kala ulang dua puluh tahun, dan metode-metode 
lainnya yang dapat mendukung perencanaan saluran tersebut. Berdasarkan 
perhitungan ditarik kesimpulan bahwa dalam merencanakan saluran drainanse, 
tahap awal yang dilakukan adalah menghitung curah hujan dan intensitas curah 
hujan dengan kala ulang yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan menghitung 
debit curah hujan dan debit air limbah rumah tangga, kemudian menghitung dan 
menentukan tipe saluran drainase. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun 
saluran drainase ini adalah sebesar Rp. 2.419.348.000,00-. Lama waktu yang 
















This final report entitled "Drainage Channel Planning Residential Graha Bukit 
Rafflesia Palembang". In this report the problems to come is how the author can 
specify the dimensions of the channel and project management of the building. 
The purpose of this plan is for building drainage can function properly and in 
accordance with whatisdesired. In doing this planning, the methods or formulas 
used is the formula used in calculating the maximum daily rainfall, rainfall 
intensity for five years when repeated, and other methods that can support the 
planning of the channel. Based on the calculations concluded that the plan 
drainanse channel, which carried out the initial stage is to calculate rainfall and 
rainfall intensity with time over the week, followed by calculating the discharge of 
rainfall and discharge of domestic waste water, then calculate and determine the 
type of drainage channels. Costs required to construct the drainage channel is set 


















 Untuk mencapai kesuksesan dibutuhkan kerja keras yang dibangun 
berdasarkan niat dan proses dari diri sendiri.  
 Hidup harus mempunyai tujuan agar kita termotivasi untuk 
mencapai tujuan tersebut. 
 Sosialisasi itu penting untuk menjaga keharmonisasian sebuah 
hubungan kekeluargaan dengan sesame. 
 Kerjakan sebuah job, tugas, maupun apapun pada saat hal tersebut 
diberikan kepada kita agar manajemen waktu kita dapat di kontrol. 
 Perselisihan pendapat itu sering terjadi karena tiap-tiap indivudu 
mempunyai perbedaan watak dan kepribadian masnig-masnig. 
 Dalam berhubungan membutuhkan kepercayaan dan tanggung 
jawab. 
 Hidup ini indah apabila dijalani dengan ikhlas dan tawakkal. 
 Hemat pangkal kaya boros pangkal miskin. 
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